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Abstract
 A university freshman studied the department underground in Hoshigaoka 
Mitsukoshi near the university at an early stage after entering the university and is 
creating a “department underground map”. We have a goal of announcing the results 
at the open campus presentation of students, and we are doing our own activities. By 
clarifying the goal, giving responsibility, and experiencing success, we are fostering 
fundamental competencies for working persons.
 As active learning in the first-year experience, students are developing the 
fundamental competencies for working persons by PBL (Problem Based Learning).
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